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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Terpaan Iklan Layanan Masyarakat Indonesia Anti 
Kaki Gajah Terhadap Sikap Masyarakat di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuenâ€•. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan
layanan masyarakat Indonesia Anti Kaki Gajah (variabel X) terhadap sikap
masyarakat di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen (variabel Y). Populasi pada
penelitian ini adalah 21.050 orang dan setelah menggunakan rumus Slovin dengan
kelonggaran ketidaktelitian 10% dari jumlah populasi, maka besarnya sampel yang
diambil adalah sebanyak 100 responden yang berkependudukan di Kecamatan
Peudada. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model think/feel/do
dimana periklanan harus dapat memotivasi orang untuk memikirkan pesan, merasakan
sesuatu dari brand dan melakukan sesuatu seperti yang diinginkan pengiklan. Data
primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang skala pengukurannya
menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program SPSS versi 21.0
yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji hipotesis, uji one sample kolmogorov smirnov,
uji regresi linear sederhana serta menjelaskan kuesioner eksplanasi. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t
adalah 4,264 dan nilai t
 pada Î± 0,05 pada uji  2 sisi diketahui 1,984. Berdasarkan
kriteria uji hipotesis yaitu jika t
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 lebih besar dari t
 (4,264 > 1,984) maka Ha
diterima, artinya terpaaan iklan layanan masyarakat Indonesia Anti Kaki Gajah
berpengaruh signifikan dan positif terhadap sikap masyarakat di Kecamatan Peudada,
Kabupaten Bireuen.
